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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เพื่อวิเคราะห์การพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4) เพื่อนำาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิธีการศึกษาประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ 
คณะวทิยาการจดัการ 40 แหง่ทัว่ประเทศ จำานวน 338 ตวัอยา่ง และทดสอบขอ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยการสมัภาษณ์
เชิงลึกคณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จำานวน 11 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis)
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวม คณะวิทยาการจัดการมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี 
และพบว่าในทุกด้านที่ศึกษาคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ 
ด้านการประกันคุณภาพ มีประสิทธิผลการบริหารจัดการในระดับดีเช่นเดียวกัน 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ เรียงระดับความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ ภาวะผู้นำา (r = 0.737) คุณภาพบุคลากร 
(r = 0.688) คุณภาพเทคโนโลยี (r = 0.642) ความสามารถของบุคคล (r = 0.508) ปริมาณเทคโนโลยี (r = 
0.642) ค่านิยม (r = 0.468) วิสัยทัศน์ร่วม (r = 0.516) การเรียนรู้เป็นทีม (r = 0.481) งบประมาณ (r = 0.676) 
ความคิดอย่างเป็นระบบ (r = 0.499) กรอบความคิด (r = 0.516) 3) ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ซึ่งประกอบด้วย 
ภาวะผู้นำา คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี และค่านิยม 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารจัดการได้ร้อยละ 69.70 (R = 0.697, F= 126.707 ที่ระดับนัยสำาคัญ
ทางสถิติ เท่ากับ 0.01) 4) รูปแบบท่ีนำาเสนอประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 
คณะวิทยาการจัดการได้ทั้ง 6 ตัวแปร  
คำาสำาคัญ: ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำา คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถ 
ของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี ค่านิยม
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Abstract
 The objectives of this research aim at 1) the studies of effective management level of 
Management Science faculty, Rajabhat Universities, 2) the correlation of effective management 
and the variables of the studies. 3) the significant variables in predicting the effective management 
levels, 4) propose the management models associating to those levels. The methods of studies 
comprise quantitative analysis by sampling techniques from many instructors totaling 40 Rajabhat 
Universities of all Kingdom with 388 samples, and verified the quantitative data techniques 
by indepth interview Dean and Management Team from the Faculty of Management Science 
amounting to 11 persons. Tools used for data collecting are questionnaires with the analytical 
statistics, Mean, Standard Deviation, Pearson’s Product Moment Coefficient, and Stepwise 
Multiple Regression Analysis.
  The research results revealed that the Faculty of Management Science, in general, is 
effective in a high level, as well as the learning and teaching techniques, research, academic 
services for communities. In addition, the quality assurance is in high condition. For factors 
relating to the management effectiveness, the management techniques sequential by the relationship 
are as follows. Leadership (r = 0.737), quality of personnel (r = 0.688), quality of technology 
(r = 0.642), personnel’s competency (r = 0.508), quantity of technology (r = 0.642), value (r = 
0.468), mutual vision (r = 0.516), learning in team (r = 0.481), budget (r = 0.676), systematic 
thinking (r = 0.499), conceptual framework (r = 0.516). All of 6 independent variables comprising 
leadership, quality of personnel, quality of technology, personnel’s competency, quantity of 
technology, value are able to predict the Management effectiveness with 69.70% (R= 0.697, 
F= 126.707 with significant level of 0.01). The model presented consist of the independent variables 
that are able to predict the effectiveness with all of 6 variables for the Faculty of Management 
Science. 
 
Keywords: Management Effectiveness, Leadership, Quality of Personnel, Quality of Technology, 
Personnel’s Competency, Quantity of Technology, Value
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 โครงสรา้งมหาวิทยาลยัประกอบดว้ย 5 คณะ




คณะวทิยาการจดัการ เมือ่ พ.ศ. 2527 เปน็คณะหนึง่
ที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีพันธกิจ 














































 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mixed 
method) ประกอบดว้ยการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quan-













การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
การประกันคุณภาพ
 3. กำาหนดคำาถามและวัตถุประสงค์ของ 
การวจิยัจากหลกัการแนวคิดทางทฤษฎีประสทิธภิาพ
และทฤษฎีประสิทธิผล






พรรณนา และสถิติอนุมาน ความคิดเห็นประเด็นต่างๆ 
ของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
 8. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี 
และทมีผูบ้รหิารคณะวิทยาการจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
นโยบายการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
 9. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพโดยศกึษาความสอดคลอ้งและความขดัแยง้
ของข้อค้นพบ
 10. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และให้ 
ข้อเสนอแนะ
 สำาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
























ภูมิภาคอ่ืนๆ คือ จำานวน 84 และ 80 คน (ร้อยละ 24.9 
และ 23.7) ตามลำาดับ รองลงมาคือ ภาคตะวันออก




วิทยาลัยครู เกือบทั้งหมดจำานวน 311 คน (ร้อยละ 
92) และจากข้อมูลสถานภาพบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำานวน 338 คน พบว่าบุคลากร 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 251 คน (ร้อยละ 74.3) 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำานวน 167 คน (ร้อยละ 
49.4 ) มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 5 ปี จำานวน 
182 คน (ร้อยละ 47.9 ) ข้าราชการ จำานวน 150 คน 
(ร้อยละ 44.4) จบระดับปริญญาโท จำานวน 306 คน 
(ร้อยละ 61.5) และระหว่างมีรายได้ 10,001-20,000 บาท 
จำานวน 158 คน (ร้อยละ 46.7) และระหว่างมีรายได้ 
30,001-40,000 บาท จำานวน 44 คน (ร้อยละ 13.0) 
มากกว่า 40,000 บาท จำานวน 35 คน (ร้อยละ 10.4) 
สถานภาพการปฏิบัติงานตำาแหน่งคณบดี 5 ท่าน 
(ร้อยละ 1.5) และรองคณบดี จำานวน 17 ท่าน 
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(ร้อยละ 5.0) เป็นประธานหลักสูตร จำานวน 38 ท่าน 
(รอ้ยละ 11.2) และกรรมการหลกัสตูร จำานวน 51 ทา่น 
(ร้อยละ 15.1) เป็นอาจารย์ผู้สอน จำานวน 208 ท่าน 
(ร้อยละ 61.5) และอ่ืนๆ จำานวน 19 ท่าน (ร้อยละ 5.6)
สรุปและอภิปรายผล
 1. ผลการศึกษาพบว่า ระดบัประสทิธผิลการ
บรหิารจดัการคณะวทิยาการจดัการในดา้นการเรยีน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 อยู่ในระดับดี
 2. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ศึกษามี 
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ดา้นภาวะผูน้ำามค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
r = 0.737 คุณภาพบุคลากร r = 0.688 คุณภาพ
เทคโนโลยี r = 0.642 ความสามารถของบุคคล r = 
0.508 ปริมาณเทคโนโลยี r = 0.626 ค่านิยม r = 
0.468 วิสัยทัศน์ร่วม r = 0.516 การเรียนรู้เป็นทีม 
r = 0.481 งบประมาณ r = 0.676 ความคิดอย่างเป็น
ระบบ r = 0.499 และแบบกรอบความคิด r = 0.516
 3. ผลการวิเคราะหก์ารพยากรณ์ประสทิธผิล
การบริหารจัดการคณะวิทยาการมีปัจจัยหลัก 6 ตัวแปร 
ที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการพยากรณ์ ได้แก่ ภาวะผู้นำา 
คุณภาพบคุลากร คณุภาพเทคโนโลย ีความสามารถ




 = 0.372 (x11) + 0.219 (x7) + 0.165 (x10) 
+ 0.096 (x2) + 0.124 (x9) + 0.085 + (x6) 
 4. เพื่อนำาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
มหาวทิยาลัยราชภฏั ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ซึง่เปน็
ตัวแปรที่พยากรณ์ประสิทธิผลได้อย่างมีนัยสำาคัญ










จำานวน 11 ท่าน แล้วทำาการวิเคราะห์ในระดับความคิด 

























 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณภาพบุคลากร 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 










































 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปริมาณเทคโนโลยี 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่










โดยผ่าน LAN ในอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
บุคลากรร่วมกันผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารใน
ปริมาณที่เพียงพอ 











จัดการอยู่ใน ระดับปานกลาง (r = 0.508) เป็น
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)












































 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การเรียนรู้เป็นทีม 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 


























































































ได้ เป็นผู้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นผู้ออกแบบ 
เป็นครู และเป็นผู้ให้บริการที่ดีได้ ซึ่งวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับปรุงอย่างต่อ






































วิชาการอับดับที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ อันดับที่ 2 ด้าน
สงัคมและดา้นศาสนา อันดับที ่3 ด้านสนุทรยีะ อันดบั
ที่ 4 ด้านการเมือง และอันดับที่ 5 แสดงให้เห็นว่า 
ค่านิยมส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการในโรงเรียนประถม











































- ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเรียน  
การสอน























































นักศึกษา มีการส่ง E-mail ให้อาจารย์ทราบข้อมูล
ต่างๆ ท่ีแจ้งให้อาจารย์ทราบถึงคุณภาพเทคโนโลยี 
ให้บริการอาจารย์ในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ


























































  1.2 รปูแบบประสทิธผิลการบรหิารจดัการ
คณะวิทยาการจัดการเป็น Model ที่สร้างขึ้นตาม 
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 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการทำาวิจัยเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น 
ภาคเหนือกับภาคกลาง ภาคอีสานกับภาคใต้  
  2.2 ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพดา้น
ภาวะผู้นำาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่ประสบผลสำาเร็จและล้มเหลว โดยศึกษา
วิจัยกรณีศึกษา (Case study) เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก
ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  2.3 ควรมกีารวจิยัประสทิธผิลการบริหาร
จดัการคณะวทิยาการจดัการ โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่
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